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( $L^{2}$ ) $(L^{2})$
$B_{t}:=\langle x,$ $1_{[0.t]}\rangle$
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$\langle_{1}\iota\cdot,\tilde{\delta}_{t}\rangle$
$(L^{2})$ $\langle_{\backslash }\iota\cdot,$ $\delta_{t}\rangle$
$\langle.\iota\cdot,$ $e_{k}\rangle$ ( {e$\ovalbox{\tt\small REJECT}$ } )
$l\cdot t=\langle’\cdot,$ $\delta_{t}\rangle$
$S$
$S:(L^{2}) \ni\phi\mapsto(S\phi)(\xi):=\int_{S’(\mathbb{R})}\phi(/.\iota:+\xi)d_{l^{l}}(\alpha\cdot)$ , $\xi\in S(\mathbb{R})$
$(L^{2})$
$(L^{2})= \bigoplus_{\iota=0}^{\infty}H_{7l}$ ,





$(L^{2})$ : $x^{\aleph_{\vee}n}:\in S(\mathbb{R}^{n})_{9}’1y_{7ll}$
$\phi(x)=\sum_{7l=0}^{\infty}\langle:\backslash l:^{\otimes 7l}:,$ $f_{n}\rangle$
$\phi$ : $\backslash \cdot\chi_{J}^{\otimes\uparrow I}$ :
$l^{\grave{A}_{-:=1}^{10}},$ $:a^{\overline{g}\downarrow 1}:=;\iota:(,$ $:x\otimes:=:x|:\otimes x_{l}-(\prime n-1):x,\otimes n-2^{\wedge}:\otimes T?\cdot$
( $Tr$















$iX:_{t}=\langle x,$ $\delta_{t}\rangle$ $x_{t}\in(S)^{*}$ $(S)^{*}$
$= \frac{(l}{lt}B_{t}$ $t$
2










$\nabla$ : $(S)arrow(S)\otimes S(\mathbb{R})$ $h\in S’(\mathbb{R})$
$D_{l\iota}\phi(a.\cdot):=\langle h,$







$[D_{\Phi}, D_{\phi}^{*}]=\langle\Phi,$ $\phi\rangle I$








( $x_{t}$ $(S)^{*}$ $(S)$ $\langle\langle\cdot,$ $\cdot\rangle\rangle$











$S_{1}$ $\xi$ – $x$ –
$d\xi$
$rl\alpha J$
o $\xi$ $\xi$ $L’\iota$: $x- \frac{cl}{cla}$
$x- \frac{cl}{d:1\backslash }$










$x- \frac{d}{d\prime r,}$ 1





















Definition 2 (i).(ii) $U$
$U$
$S$
















Proof. S $U$ $U$
$U$ $U_{1}$ $U_{2}$
$U_{1}U_{2}=0$ $f\in S(\mathbb{R})_{\mathbb{C}}$ $U_{1}(f)U_{2}(f)=0$
$U_{1}$ $f$
.
$U_{1}(f)\neq 0$ (i) $U$ $g$
$c>0$ $|\lambda|\leq c$ $U_{1}(f+\lambda g)\neq 0$
$\lambda$ $U_{2}(f+\lambda g)=0$














$a*b(t):= \int_{0}^{t}a(t-u)b(u)du$ $(0\leq$ $<\infty)$
1 ( )
$f\backslash \text{ ^{}\backslash }$
[8]
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